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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat brand 
awareness konsumen terhadap KPR Bank Tabungan Negara (BTN) yang 
diukur berdasarkan top of mind, brand recall, brand recognition, dan 
unaware of brand.
Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian 
2ini adalah masyarakat solo. Jumlah sempel yang digunakan sebanyak 100 
responden yang berada di 5 kecamatan yaitu kecamatan Laweyan, Serengan, 
Pasar Kliwon, Jebres, Banjarsari. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah nonprobability sampling yaitu dengan metode 
convience sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 
primer yaitu dengan menggunakan kuisioner. Analisis data dalam penelitian 
ini bersifat deskriptif yang berupa frekuensi dan persentase terkait dengan 
brand awareness.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KPR Bank Tabungan Negara 
(BTN) pada analisis top of mind menduduki peringkat pertama sebesar 41%. 
Pada analisis brand recall di tempati oleh KPR Bank BRI dengan 
persentase 32% . Pada analisis brand recognition sebanyak 21% responden 
baru mengenal KPR Bank Tabungan Negara (BTN) setelah mengisi 
kuisioner. Pada analisis unaware of brand sebanyak 17% responden tidak 
mengenal sama sekali KPR Bank Tabungan Negara (BTN).
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran 
bagi perusahaan yaitu PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Surakarta 
hendaknya mempertahankan posisinya di tingkat top of mind dan selalu 
meningkatkan kualitas pelayanan, sebab masyarakat solo sudah banyak 
yang mengetahui produk KPR Bank BTN sebagai salah satu Bank yang 
memberikan produk KPR terbaik dan terkenal. Hal ini menjadikan 
kebanggan bagi Bank BTN. 
Kata Kunci : Brand Awareness 
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The purpose of this study was to determine the level of brand 
awareness of consumers on the mortgage Bank Tabungan Negara (BTN) as 
measured by a top of mind, brand recall, brand recognition, and unaware of 
the brand.
This study used a survey method. The population in this study is the 
community solo. Sempel amount used by 100 respondents in districts 5 
districts namely Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, Banjarsari. The 
sampling technique in this research is nonprobability sampling method 
sampling convience. Source data used are primary data source by using a 
questionnaire. Analysis of the data in this research is descriptive in the form 
of frequencies and percentages related to brand awareness.
The results of this study show that mortgages the Bank Tabungan 
Negara (BTN) on the analysis of the top of mind was ranked first by 41%. 
In the analysis of brand recall occupied by Mortgage Bank BRI with a 
percentage of 32%. In the analysis of brand recognition as much as 21% of 
respondents are new to the mortgage Bank Tabungan Negara (BTN) after 
filling out the questionnaire. In the analysis unaware of the brand as much as 
17% of respondents did not know at all mortgage Bank Tabungan Negara 
(BTN).
Based on the results of these conclusions, the authors provide 
suggestions for companies namely PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Surakarta should maintain its position at the top of mind and constantly 
improve the quality of service, because people have a lot to find out solo 
KPR BTN product as one of the banks that provide the best mortgage 
products and famous. It makes pride for the Bank BTN.
Keywords: brand awareness, mortgage loans, bank, top of mind.
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